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В настоящее время в российском образовании осуществляется трансформация подходов 
от традиционного к инновационному, что предполагает совершенствование подготовки 
бакалавров профессионально обучения (БПО) к их будущей профессиональной деятельности. 
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Реализация инновационного подхода актуализирует направленность БПО к 
самосовершенствованию, творчеству, профессиональному росту и профессиональной 
мобильности. Такой подход в значительной мере зависит от подготовки БПО к инновационной 
деятельности в период педагогической практики, потенциал которой имеет определяющее 
значение для личного опыта в определении профессиональных интересов и потребностей, в 
овладении способами педагогической деятельности. 
По мнению Л.М. Куликовой: «Свой первый практической опыт студенты получают в 
процессе педагогической практики. Именно практика является показателем степени усвоения 
теоретических знаний студентами в период обучения, и трансформации их в практическую 
деятельность, проявляясь в навыках и умениях» [4]. 
Ю.В. Лазарева в своих трудах придерживается мнения, что «общая цель педагогической 
практики – применение теоретических знаний в практической деятельности, формирование 
основных представлений о конкретных видах преподавательской работы в системе 
образования, развитие профессиональных умений и овладение основными компетенциями, 
составляющими суть профессиональной компетентности педагога». Исследователь 
утверждает о том, что наряду с работами, рассматривающими педагогическую практику как 
средство формирования педагогических умений и владений, закрепления знаний, можно 
обнаружить работы, в которых практика рассматривается, во-первых, как особый вид учебной 
деятельности, во-вторых, как способ постижения студентами смыслов профессиональной 
педагогической деятельности, в ходе которого формируется личность будущего специалиста, 
вырабатываются основы индивидуального стиля деятельности, в-третьих, как средство 
адаптации студентов к деятельности образовательных учреждений [1]. 
Рост интереса многих студентов педагогических вузов к своей профессии, по мнению 
О.А. Абдуллиной, резко возрастает после прохождения педагогической практики, которая 
дает возможность проверить степень своей готовности к самостоятельной педагогической 
деятельности, оценить свои способности, профессиональные качества с точки зрения 
соответствия их требованиям профессии. В ходе педагогической практики появляется 
возможность проверить правильность выбора профессионального пути, соответствие 
личностных качеств требованиям педагогической профессии, начинается целенаправленный 
процесс профессионального саморазвития. 
По мнению Ю.П. Истратовой: «Организация педагогической практики позволяет 
целенаправленно и последовательно соединять теоретическую подготовку студентов с их 
практической деятельностью. Объективная необходимость этой интеграции теоретической и 
практической подготовки обусловлена тем, что сама педагогическая деятельность 
представляет собой единство теоретического и практического компонентов, синтез теории и 
опыта». 
Рассмотрение педагогической практики как целостной системы, обеспечивающей 
успешную профессионализацию личности в условиях высшего образования, позволяет, в свою 
очередь, выявить в ней интегративные системообразующие связи и отношения, определить, 
что в данной системе является наиболее важным, значимым, а что имеет второстепенный 
характер. 
В качестве компонентов педагогической практики можно выделить: цели, задачи, 
принципы и закономерности ее организации, содержание практической подготовки, ее 
организационные аспекты (методы и приемы, формы и средства). 
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В отечественной теории и практике профессионального образования рассматриваются 
различные принципы организации педагогической практики, при этом принцип выступает в 
качестве нормативного требования и служит критерием для повышения ее эффективности. 
Педагогический принцип - это одна из педагогических категорий,представляющая 
собой основное нормативное положение, которое базируется на познанной педагогической 
закономерности и характеризует наиболее общую стратегию решения определенного класса 
педагогических задач (проблем), служит одновременно системообразующим фактором для 
развития педагогической теории и критерием непрерывного совершенствования 
педагогической практики в целях повышения ее эффективности»[1]. 
Л.А. Кабанина выделяет следующие основные принципы организации педагогической 
практики: 
Принцип непрерывности: все виды практик тесно взаимосвязаны друг с другом как в 
содержательном, так и в организационном плане. 
Принцип преемственности: освоение нового опыта на базе уже приобретенного на 
предыдущих этапах. 
Принцип возрастающей сложности: постепенное усложнение практических заданий 
студентам, выходящим на практику. 
Принцип целостности: достижение единства и взаимосвязи всех компонентов 
педагогического процесса. 
Принцип последовательности и логичности: поэтапное освоение комплекса 
профессиональных умений и навыков, поочередное овладение всеми профессиональными 
функциями специалиста. 
Принцип интеграции: соединение теоретических знаний и практических умений 
студентов в самостоятельной социально-педагогической деятельности. 
Для организации педагогической практики на основе компетентностного подхода 
наиболее значимыми являются следующие принципы. 
Принцип целостности, упорядоченности означает достижение единства и взаимосвязи 
всех компонентов педагогического процесса, что способствует его упорядочиванию. 
Принцип систематичности и непрерывности практики предполагает выстраивание 
педагогической практики в качестве одного из блоков единой системы практической 
подготовки во время всего периода профессионального обучения в вузе. 
Принцип возрастающей сложности связан с постепенным усложнением практических 
заданий студентам, выходящим на практику. 
В педагогической теории и практике работы высших учебных заведений сложились 
различные подходы, такие как: системный, деятельностный подходы, но особую роль в рамках 
ФГОС ВПО занимает компетентностный подход. 
Понятие «компетентностный подход» Д.С. Ермаков определяет как метод 
моделирования целей и результатов образования в качестве норм оценки его качества, а также 
отражение результата образования в целостном виде как системы признаков готовности 
выпускника к осуществлению той или иной деятельности. [2]. 
Компетентностный подход призван решить ряд проблем, возникающих при организации 
педагогической практики, но для получения продуктивного результата, необходимо 
преодолеть следующие задачи: 
• недостаточное взаимодействие педагогов, психологов и методистов в процессе 
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организации и проведения педагогической практики БПО; 
• оторванность педагогической практики от реальных образовательных процессов, 
направленных на повышение качества обучения и воспитания обучащихся; 
• отсутствие четкого, ясного заказа от работодателей на приоритетное развитие 
определенных личностных качеств, профессиональных знаний, умений и компетенций БПО -
будущих специалистов, готовых профессионально выполнять задачи новой российской 
школы» [3]. 
Л.А. Павлова считает, что внедрение компетентностного подхода знаменует 
постепенный переход от трансляций и формирования навыков на создание условий для 
овладения комплексом компетенций, включающих реализацию потенциала и способностей 
выпускника к устойчивой жизнедеятельности в условиях современного многофакторного 
социально-политического, рыночного, экономического, информационно и коммуникационно-
насыщенного пространства. Результатом компетентностного подхода, по ее мнению, является 
выпускник, владеющий компетенциями (тем, что он может делать, тем, к чему он готов) [5]. 
Педагогическая практика, в рамках компетентностной парадигмы, должна носить более 
системный характер, большую направленность на результат и более высокую степень 
мобилизации организационных и педагогических ресурсов для повышения качества обучения 
и подготовки педагогов нового поколения. 
Исходя из этого, можно выделить следующие особенности педагогической практики, 
основанной на компетентностном подходе: 
• ориентация задач педагогической практики на новые требования ФГОС ВПО; 
• самореализация и самоактуализация БПО в образовательно-профессиональной 
деятельности; 
• умение БПО оценить собственные образовательные достижения; 
• интегративный характер формирования у БПО общекультурных и профессиональных 
компетенций через единство теоретической и практической подготовки; 
• открытость практики для внешних запросов, постоянное взаимодействие с 
работодателями, для непрерывного повышения качества обучения и воспитания БПО в 
соответствии с требованиями компетентностного подхода; 
• внедрение программного обеспечения, способствующего созданию педагогических 
условий для успешной реализации компетентностного подхода в условиях педагогической 
практики. 
Педагогическая практика, на основе компетентностного подхода, понимается нами как 
совокупность последовательных взаимосвязанных этапов учебного процесса, 
обеспечивающая формирование компетенции БПО, посредством углубления знаний, умений 
и владений профессиональной деятельности, развития педагогического мышления, 
познавательной творческой активности, профессионально-педагогических качеств личности. 
Таким образом, анализ учебно-методической документации и опыт педагогической 
деятельности показал, что педагогическая практика может считаться одним из важнейших 
условий формирования профессиональных компетенций БПО. 
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Аннотация . В статье рассмотрены проблемы современного российского образования, 
связанные с несоответствием квалификационных характеристик выпускников ИТ-
направлений с требованиями работодателей. Предлагается построить модель содержания 
образования, с помощью которой можно будет отобрать значимые содержательные 
компоненты образовательной программы и провести прогноз требований рынка труда. 
Abstract. The problems of modern education in Russia related to the mismatching of 
qualification characteristics of IT graduates with employers’ requirements are reviewed. It is 
proposed to create a model of educational content, which can be used to select the relevant 
substantive components of the educational program and to carry out the forecast of the requirements 
of the labor market. 
Для современного российского образования характерно некоторое несоответствие 
предоставляемых образовательных услуг и требований к качеству и содержанию образования 
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